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/LEUDU\&HQWHU -XZLWD%DWLN6KRS0DNPXU-D\D6KRSDQGVHYHUDORWKHUV IDFDGHV LQ0DOLRERURVKRZHG WKDWPDQ\KDGEHHQ
UHQRYDWHGZLWKRXWDQ\FRQFHUQWRZDUGVFRQVHUYDWLRQ$QDO\VHVRIH[LVWLQJKHULWDJHODZVDQGSROLF\DVZHOODVWKHLQWHUYLHZVZLWK
<RJ\DNDUWDJRYHUQPHQWRIILFLDOVFRQFHUQLQJSUREOHPVDQGFRQVHUYDWLRQHIIRUWVGRQHE\ORFDOJRYHUQPHQWV LQGLFDWHG WKDW WKH\
ZHUHPDLQO\FRQFHUQHGZLWKWKHXUEDQVFDOHDQGIHZJRYHUQPHQWDOKLVWRULFDOEXLOGLQJVSDODFHIRUWJRYHUQPHQWRIILFHEXWQRW
ZLWKRWKHUKLVWRULFDOEXLOGLQJV7KHH[LVWLQJFRQVHUYDWLRQODZDUHODFNRIGHWDLOVDERXWSUHVHUYDWLRQV\VWHPIRUJURXSRIKLVWRULFDO
EXLOGLQJVDQGDOVRVWLOOXQGHUGHYHORSPHQWXQWLOSUHVHQW7KHIHZIRUPHUUHVHDUFKVUHODWHGWR0DOLRERUR6WUHHWBenteng Vredeburg 
Sebagai Salah Satu Elemen Pembentuk Citra Kota Yogyakarta, 'ZL+HGL+HUL\DQWRDQG7UDQVIRUPDWLRQRI-DODQ0DOLRERUR
<RJ\DNDUWD7KH0RUSKRORJ\DQG'\QDPLFVRID-DYDQHVH6WUHHW%DPEDQJ+DUL:LELVRQRRQO\GLGDVXUYH\LQXUEDQVFDOH
EXWGRQRWPHQWLRQDQ\DUFKLWHFWXUDOGHWDLOVRIWKHKLVWRULFDOEXLOGLQJVRUKRZPDQ\EXLOGLQJVFRXOGEHFDWHJRUL]HGDVKHULWDJH
7KHODFNRIGHWDLOVDERXWSUHVHUYDWLRQV\VWHPIRUJURXSRIKLVWRULFDOEXLOGLQJVDOVRKDSSHQHGLQVHYHUDO,QGRQHVLDQFLWLHVZKLFK
FDXVHGE\WKHXQFOHDUPDQDJHPHQWV\VWHPIRUFRQVHUYDWLRQ,Q$VLDZHFDQOHDUQIURP-DSDQKRZWKH\FDQVXFFHVVDWGHYHORSLQJ
DUFKLWHFWXUDOKHULWDJHFRQVHUYDWLRQV\VWHPHVSHFLDOO\V\VWHPRISUHVHUYDWLRQGLVWULFWVIRUJURXSVRIKLVWRULFEXLOGLQJV7KHVWXG\
ZLOO EH FRQVLVWLQJRI OHDUQLQJ WKH FXOWXUDO KHULWDJH ODZRI ,QGRQHVLD DQG -DSDQ LQWHUYLHZ DERXW FRQVHUYDWLRQ HIIRUWV GRQHE\
<RJ\DNDUWDJRYHUQPHQWTXHVWLRQQDLUHWRYLVLWRUVDQGVWDOOYHQGRUVVXUYH\RIEXLOGLQJIDFDGHVDQGGHWDLOVE\FROOHFWLQJKLVWRULFDO
DQGSUHVHQWFRQGLWLRQGDWDPDSVDQGSLFWXUHV$OOWKLVUHVHDUFKHIIRUWVLVWRKHOSFROOHFWLQJKLVWRULFDOGDWDDERXW0DOLRERURDQG
LWVKLVWRULFDOEXLOGLQJVVRZHFDQVKDUHWKHLQIRUPDWLRQWKDWVWLOOOLPLWHGXQWLOQRZDERXWWKHFKDQJHVWKDWRFFXUUHGDQGLQIRUPDWLRQ
DERXWLWVKLVWRULFDOEXLOGLQJVDOVREXLOGXSDIUDPHZRUNWKDWFRXOGEHXVHGWRHODERUDWHEHWWHUFXOWXUDOKHULWDJHODZVDQGSROLF\IRU
KHULWDJHEXLOGLQJVQRWRQO\LQ<RJ\DNDUWDEXWDOVRRWKHU,QGRQHVLDQFLWLHV
5HVHDUFK0HWKRGROJ\
*RRGORFDOVWUDWHJLHVWRSURWHFWWKHEXLOGLQJVHVSHFLDOO\WKHIDoDGHKDYHWREHHVWDEOLVKHGWRPDLQWDLQWKHKLVWRULFDODWPRVSKHUH
WKDWSHRSOHVHHNLQ0DOLRERUR,IWKHKLVWRULFDODWPRVSKHUHGLVDSSHDUVLWZLOODIIHFWWKHKLVWRULFDOYDOXHRIWKHEXLOGLQJVDQGWKH
VWUHHW%HVLGHV.HUDWRQ0DOLRERURLVDSODFHZKHUH<RJ\DNDUWD+LVWRU\IRUPHG/RVLQJWKHKLVWRULFDOYDOXHRIWKHEXLOGLQJVDQG
VWUHHWZLOOPHDQVORVLQJ<RJ\DNDUWDFLW\¶VLGHQWLW\
$VWXG\LQE\'ZL+HGL+HUL\DQWR%HQWHQJ9UHGHEXUJ6HEDJDL6DODK6DWX(OHPHQ3HPEHQWXN&LWUD.RWD<RJ\DNDUWD
DERXW 9UHGHEXUJ )RUW LQ -DODQ 0DOLRERUR DQG LQ  E\ %DPEDQJ +DUL :LELVRQR 7UDQVIRUPDWLRQ RI -DODQ 0DOLRERUR
<RJ\DNDUWDXVHG7\SRPRUSKRORJLFDO6WXGLHV7KLVPHWKRGGHVFULEHVWKHSK\VLFDOIRUPRIFLWLHVDQGH[SODLQVWKHSURGXFWLRQRI
KXPDQKDELWDWV,WH[SODLQKRZWKHEXLOWHQYLURQPHQWLVSURGXFHGE\FODVVLI\LQJV\VWHPDWLFDOO\WKHHOHPHQWVZKLFKVWUXFWXUHWKH
SK\VLFDO IRUPRIFLWLHVRYHU WLPH WR LQFOXGHRSHQVSDFHVEXLOGLQJVDQGVWUHHWV7KHVHVWXGLHVJLYHFRQFHSWXDOIUDPHZRUNIRU
XQGHUVWDQGLQJWKHSODFHGHYHORSPHQW+HUL\DQWRDQG:LELVRQRXVHGWKLVPHWKRGWRNQRZWKHSK\VLFDOGLPHQVLRQDQGXUEDQIRUP
WUDQVIRUPDWLRQLQ<RJ\DNDUWDZKLFKXQIRUWXQDWHO\QRWH[SODLQHGWKHFXOWXUDOFRQQHFWLRQEHWZHHQWKHVWUHHWDQGKLVWRULFDOEXLOGLQJV
ZKHUHLWFRXOGKHOSWRSURWHFWWKHKLVWRULFDOEXLOGLQJV
$JRRGH[DPSOHIRUFRQVHUYDWLRQSURJUDPFRXOGEHVHHQIURP.\RWRFLW\-DSDQ,WFRQVHUYHGQRWRQO\IRUWKHXUEDQDVSHFWEXW
DOVRWKHEXLOGLQJDQGWKHFXOWXUH,Q5LLWWDµ5L¶6DODVWLHZDVLQ<DPDKRNR3URJUDPZKHQVKHZURWHDERXW8UEDQ&RQVHUYDWLRQ
LQ.\RWR<DPDKRNR3URJUDPZDVDSURJUDPDERXWWKLUW\ILYHhokoQHLJKERUKRRGVWKHKLVWRULFDOFLW\QHLJKERUKRRGVNQRZQIRU
WKHLU UHVSRQVLELOLW\ IRU WKHGion Festival 6DODVWLH VWXG\ H[SODLQV KRZ.\RWR FRXOG VXUYLYH IURP WKUHDWHQLQJ HIIHFWV RI WRZQ
SODQQLQJDQGODFNRIDSSURSULDWHXUEDQFRQVHUYDWLRQSROLFLHV7KHPHWKRGRORJLFDOVWHSWDNHQLQWKHUHVHDUFKXVHGDQDSSURDFK
ZKHUHWKHGZHOOLQJSDWWHUQVDQGFXOWXUDOSDWWHUQDUHLGHQWLILHGDVDQLQVHSDUDEOHHQWLW\,WPHDQVFRQVHUYHGWKHZRRGEXLOGLQJDQG
FRQQHFWHGLWZLWKFXOWXUDOKHULWDJHVRLWFDQEHLGHQWLILHGDVDQLQVHSDUDEOHHQWLW\:KLOHWKHWUDGLWLRQDOEXLOGLQJVLQWKHUHZHUHQRW
RQO\ UHVLGHQWLDO SODFH LW DOVR KROGV LPSRUWDQW YDOXH IRU FXOWXUDO IXQFWLRQV *LRQ )HVWLYDO 6DODVWLH IRFXVHG RQ WKUHH FULWHULD
FRQILUPDWLRQRIDXWKHQWLFLW\DJHUXOHDQGDUFKLWHFWXUDOEHDXW\RIVWUHHWVFDSHDVKHULWDJHYDOXH
)URPWKHVHWKUHHPHWKRGRORJLHVWKLVUHVHDUFKFRXOGXVHRQHRIWKHPHWKRGRORJ\XVHVE\6DODVWLHSUHVHUYLQJWKHEXLOGLQJVE\
XVLQJFXOWXUDOSDWWHUQDQGSUHVHUYLQJEXLOGLQJIDoDGHVWRFUHDWHKLVWRULFDODWPRVSKHUH7RXQGHUVWDQG0DOLRERURQHHGVZHFDQVWDUW
IURPFRQVLGHULQJSHRSOH SHUVSHFWLYH DERXW WKHSODFH IURPPHUFKDQWV IRU HFRQRPLF   SHUVSHFWLYH   DQG   YLVLWRUV IRU FXOWXUDO
SHUVSHFWLYH)URPKHULWDJHSHUVSHFWLYHZHQHHG WRNQRZ WKHKLVWRU\RUEXLOGLQJDJH DQGFODVVLI\ LWE\FRQVHUYDWLRQ ODZ)RU
EXLOGLQJPDLQWHQDQFHVWXG\RIEXLOGLQJVVWUXFWXUHLVQHFHVVDU\EXWWKLVUHVHDUFKZLOOEHIRFXVHGRQFRQVHUYDWLRQVWUDWHJ\SURSRVDO
WRLPSURYHKHULWDJHSROLF\IRUWKHSURWHFWLRQRIFXOWXUDOKHULWDJH7KHQHFHVVDU\HIIRUWVFRXOGEHFODVVLILHGLQWR
x(FRQRPLF&XOWXUDO3HUVSHFWLYHLQWHUYLHZDQGTXHVWLRQQDLUH
x+HULWDJH3HUVSHFWLYHKLVWRULFDOODZDQGORFDOVWUDWHJ\VWXG\
x%XLOGLQJ'HWDLOV±VDPSOHIDoDGHPRGXOHVDQGRUQDPHQWV
$QRWKHUPHWKRGRORJ\XVHGLQWKLVUHVHDUFKLVWKHGHPDUFDWLRQRIWKHDUHDVZLWKW\SLFDOVWUXFWXUHVDQGGHVLJQIDFWRUV5DLQHU
0D\HUKRIHU$GHPDUFDWLRQRIDUHDVZLWKW\SLFDOVWUXFWXUHVVKRXOGFRQWDLQGDWDIURPPDSSLFWXUHVGDWDRUDERRNDERXWKLVWRU\
RIWKHEXLOGLQJHWF'HVLJQIDFWRUVFRQWDLQNQRZOHGJHDERXWWKHEXLOGLQJW\SRORJ\URRISURILOHRIVWUHHWVWUXFWXUHIDoDGHYLVXDO
ZKLFKFDQEHFROOHFWHGIURPILHOGVXUYH\DQGKLVWRULFDOGDWD
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&XOWXUDO+HULWDJH/DZ
7KHILUVWEDVHIRU&XOWXUDO+HULWDJH/DZLQ,QGRQHVLDLVHPSKDVLVRQ0RQXPHQWV0RQXPHQWHQ2UGRQQDWLH1R<HDU
ODWHUUHYLVHGLQWR0RQXPHQWHQ2UGRQQDWLH1R<HDU$IWHUWKH,QGRQHVLDQUHYROXWLRQWKHODZZDVDJDLQUHYLVHGLQ
DVWKH8QGDQJ8QGDQJ5HSXEOLN,QGRQHVLD1R7DKXQ881RDQGODVWO\UHQHZHGLQLQWR881R
&XOWXUDOKHULWDJHPHDQLQJVEDVHGRQ&XOWXUDO+HULWDJH/DZLVDQObject, building, structure, site,DQGareaWKDWQHHG
WREHPDQDJLQJE\WKH1DWLRQDO/RFDO*RYHUQPHQWZKLFKFDQPDNHLPSURYHPHQWLQFRPPXQLW\SDUWLFLSDWLRQWRSURWHFWLPSURYH
DQGXWLOL]HFXOWXUDOKHULWDJH7KHUXOHVIRURZQHUVKLSRIEXLOGLQJKHULWDJHFDQEHRZQHGE\WKHVWDWHRULQGLYLGXDOVDQGFKDQJHWKH
IXQFWLRQRI WKHEXLOGLQJDV ORQJDV LWGRHVQ¶WKDYHFRQWUDU\ZLWK WKH UXOHV7KHFULWHULDRI&XOWXUDO+HULWDJH2EMHFWVDUHKDYH
PLQLPXPOLIHWLPHDQGUHSUHVHQWFXOWXUDOVW\OHVZLWKDQGDJHRI\HDUVKDYHFXOWXUDOYDOXHWKDWFDQVWUHQJWKHQWKHQDWLRQDOLGHQWLW\
DQGKDYHLPSRUWDQWKLVWRULFDOHGXFDWLRQDORUFXOWXUDOYDOXH&XOWXUDO+HULWDJH0HWKRGVDVZULWWHQLQWKHODZDUHManagement, 
Preservation,   Protection,   Rescue,   Custody, Zoning, Preservation, Restoration, Development, Research, Revitalization, 
Adaptation, Utilization, and Multiplication. 
3.1. Yogyakarta Cultural Heritage Law 
7KHGLIIHUHQFHEHWZHHQ,QGRQHVLD1DWLRQDO/DZDQG/RFDO/DZIRUFXOWXUDOKHULWDJHZDVQRWVLJQLILFDQWZKHUHPDLQO\WKHORFDO
FXOWXUDO KHULWDJH ODZ UHIHUUHG WR QDWLRQDO FXOWXUDO KHULWDJH ODZ ZLWK GLIIHUHQFHV LQ WKH UHVSRQVLEOH UHJXODWRU 8QWLO  WKH
<RJ\DNDUWD*RYHUQPHQWGLGQRWKDYHDORFDOODZWKDWSURWHFWHGWKHLUFXOWXUHKHULWDJH$FFRUGLQJWRWKH1DWLRQDO/DZRIRQO\
WKH1DWLRQDO*RYHUQPHQWFRXOGWDNHGHFLVLRQVDERXWFXOWXUDOKHULWDJHREMHFWV,WSUHYHQWHGWKHORFDOJRYHUQPHQWWRLVVXHDORFDO
ODZEHFDXVHLWFRXOGRSSRVHWKH1DWLRQDO/DZ
,QORFDOJRYHUQPHQWHVWDEOLVKHGDORFDOODZXVLQJWKHLUVSHFLDOUHJLRQSULYLOHJHDV6SHFLDO5HJLRQLQ,QGRQHVLD7KLVZLOO
ILQDOO\DOORZDEHWWHUSURWHFWLRQRIWKHDUHDDQGLWVGHVLJQDWLRQDVDFXOWXUDOKHULWDJHDUHDEXWLIZHVHHIURPWKHORFDOVWUDWHJLHV
WKDWKDGEHHQGRQHXQWLOWKHVWUDWHJLHVPDLQO\IRUXUEDQFRQVHUYDWLRQQHJOHFWLQJVWUDWHJ\IRUKLVWRULFDOEXLOGLQJFRQVHUYDWLRQ
7KH<RJ\DNDUWDJRYHUQPHQWFUHDWHGOHJLVODWLRQRULHQWHGWRZDUGVLPSOHPHQWDWLRQRIUHJLRQDODXWRQRP\ZKLFKLVVXHGVHYHUDOODZV
3HUDWXUDQ'DHUDK3URYLQVL',<1R7DKXQ3HUDWXUDQ*XEHUQXU',<1R7DKXQ.HSXWXVDQ*XEHUQXU'DHUDK
,VWLPHZD<RJ\DNDUWD1R.(3
7KHQHZ1DWLRQDO/DZDOORZVHYHU\/RFDO*RYHUQPHQWWRLVVXHORFDOODZVLQRUGHUWRGHILQHFXOWXUDOKHULWDJHREMHFWV
3UHVHQWWKH<RJ\DNDUWD*RYHUQPHQWLVVWLOOWU\LQJWRFUHDWHOHJLVODWLRQWKDWZRXOGEHVWDJUHHZLWKWKH1DWLRQDO/DZ
/LWHUDWXUH5HYLHZ-DYDDQG<RJ\DNDUWD+LVWRU\
4.1. Java History 
7KHDUFKLWHFWXUHLQIOXHQFHVLQ-DYD,VODQGFDXVHGE\³6LON5RDG´WUDGH7KHELJLQIOXHQFHVDUHIURP&KLQDDQG,QGLD$ELPDQ\X
H[SODLQHGLQKLVERRNBabad Tanah JawiWKDW,QGLDQLQIOXHQFHVVWDUWHGIURPWKFHQWXU\LQ,QGRQHVLD,QGLDQFXOWXUHLWVHOIKDGELJ
LQIOXHQFHEHFDXVHWKH\VSUHDGDPRQJUR\DOIDPLO\DULVWRFUDWVLQ-DYDFRQQHFWHGWKH+LQGXUHOLJLRQZLWKSROLWLFV,QWKFHQWXU\
92&1HWKHUODQGVEXLOWDGPLQLVWUDWLRQFHQWHULQ%DWDYLD-DNDUWDDQGVWDUWHGFRORQL]DWLRQ7KH\FUHDWHG&KLQD7RZQ3HFLQDQ
FRQFHSWWRH[SDQGWUDGLQJGLVWULEXWLRQFKDQQHOV
,VODPLFFXOWXUH LQ-DYDVWDUWHG LQ WKH WUDQVLWLRQRI0DMDSDKLW.LQJGRP%XGGKD+LQGXGHVWUXFWLRQDURXQG7KH ILUVW
,VODPLFNLQJGRPZDV'HPDN.LQJGRP







)LJ-DYD&XOWXUDO+LVWRU\6RXUFH$XWKRUEDVHGRQ%DEDG7DQDK-DZL
)URP FXOWXUDO KLVWRU\ ZH FDQ NQRZ -DYD ,VODQG KDYH VHYHUDO LQIOXHQFHV IURP ,QGLD +LQGX%XGGKD &KLQD ,VODP DQG
1HWKHUODQGVFXOWXUHVZKHUHWKHVHFXOWXUHVDOVRKDYHLQIOXHQFHVLQDUFKLWHFWXUDOGHVLJQ
4.2. Yogyakarta History 
,QWKHERRNRI<RJ\DNDUWD(SLVRGH-HMDN-HMDN0DWDUDP,VODPH[SODLQHGWKDW<RJ\DNDUWD&LW\ZDVSDUWRI0DWDUDP.LQJGRP
ZKLFK ODWHU GLYLGHG LQWR WZR NLQJGRPV<RJ\DNDUWD DQG6XUDNDUWD.LQJGRP7KH FOHDYDJHEHJLQZKHQ WKH NLQJ RI0DWDUDP
.LQJGRP6XQDQ3DNXEXZRQR,,ZDQWWRVKDUH0DWDUDP.LQJGRPGRPDLQZLWK92&'XWFK+LV\RXQJHUEURWKHU3DQJHUDQ
0DQJNXEXPLGLVDJUHHVDQGEHJLQVDFLYLOZDU3DQJHUDQ0DQJNXEXPLPDGHDQDJUHHPHQWZLWK92&LQ)HEUXDU\WKFDOOHG
3HUMDQMLDQ*L\DQWL*L\DQWL$JUHHPHQW,QWKLVDJUHHPHQWZULWWHQWKDW0DWDUDP.LQJGRPZLOOGLYLGHGLQWRWZRKDOIRILWEHFRPH
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<RJ\DNDUWDXQGHU3DQJHUDQ0DQJNXEXPL ODWHUFKDQJHQDPHEHFRPH6XOWDQ+DPHQJNXEXZRQR,DQG WKHRWKHUKDOIEHFRPH
6XUDNDUWDXQGHU6XQDQ3DNXEXZRQR,,
([SODLQHGLQ<RJ\DNDUWD&XOWXUDO+HULWDJH/DZWKDW<RJ\DNDUWDFLW\GHYHORSHGIURPWKH.HUDWRQDVWKHFHQWUHRIWKHFLW\DQG
FRQQHFWRUEHWZHHQVRXWKDQGQRUWKDQGWKHLPDJLQHUD[LVRIWKHFLW\NQRZQDV³7RZQ3KLORVRSK\´DVVKRZQLQILJDUH0HUDSL
0RXQWDLQLQWKHQRUWK7XJXMalioboro Street.HUDWRQ3DQJJXQJ.UDS\DNDQG3DUDQJWULWLUV6HDLQWKHVRXWK

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)LJ<RJ\DNDUWD7RZQ3KLORVRSK\6RXUFH/DPSLUDQ3HUDWXUDQ'DHUDK<RJ\DNDUWDWHQWDQJ3HOHVWDULDQ%XGD\DGDQ&DJDU%XGD\D±HGLWHGE\DXWKRU
5HVHDUFK0DOLRERUR6WUHHW
7KHEHJLQQLQJRI0DOLRERURHVWDEOLVKPHQWH[SODLQHGLQWKHERRN“Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930. 
0DOLRERUR6WUHHWZDVRULJLQDWHGIURPQHDUWKHSDODFHDUHDKHDGLQJWRWKHQRUWKDQGEHFRPHRQHRILPSRUWDQWHOHPHQWVXSSRUWLQJ
LPDJLQHUD[LVRI<RJ\DNDUWD7RZQ3KLORVRSK\0DOLRERUREHFDPHWKHILUVWDUHDGHYHORSHGLQ<RJ\DNDUWDDQGVHUYHDVFHUHPRQLDO
SROLWLFWRXULVPDQGHFRQRPLFFHQWHU,QWK&HQWXU\UHVLGHPDQ\HWKQLFJURXSVHJ&KLQHVH1HWKHUODQGVDQG-DYDQHVHSHRSOH
7KHLUFXOWXUHXQGHILQHGLQWKHEXLOGLQJZKHUHWKH\UHVLGHRUSXEOLFEXLOGLQJLQ0DOLRERUR3UHVHQW0DOLRERURVHUYHVQRWRQO\DV
HFRQRPLFFHQWHUEXWDOVRDVWRXULVPSODFH)RUORFDOSHRSOHLWLVWKHLUSODFHWRPDNHDOLYLQJEXWIRUSHRSOHIURPDQRWKHUFLW\DQG
RYHUVHDVLWLVDSODFHZKHUHWKH\FRXOGILQGDQGOHDUQKLVWRU\FXOWXUHDQGORRNLQJIRUWUDGLWLRQDODWPRVSKHUHLQPRGHUQZRUOG
7KHVHWZRDFWLYLWLHVVXSSRUWHDFKRWKHUDVORFDOSHRSOHVQRZPDNHOLYLQJZLWKVHOOLQJWUDGLWLRQDOJRRGVRUIRRGWRWKHYLVLWRUVDQG
FXOWXUDODWPRVSKHUHLVVXSSRUWHGE\WKHIDoDGHRIWKHEXLOGLQJLQIOXHQFHGE\-DYDQHVH&KLQHVHDQG1HWKHUODQGVFXOWXUH
5.1. Malioboro Street Development 
0DOLRERUR6WUHHWGHYHORSPHQWZULWWHQLQ$GL6DVPLWRWKHVLV(Karakteristik Pertokoan Pinggir Jalan Di Kawasan Konservas, 
1997), VKRZQLQWDEOH, H[SODLQWKDWLQVRFLDOFXOWXUHDQGSROLWLFVDFWLYLW\JURZWKUDSLGO\RXWVLGHWKH.HUDWRQDUHD7R
PRQLWRULQJWKHGHYHORSPHQWRIWKH.HUDWRQDQG<RJ\DNDUWDWKH92&1HWKHUODQGUHSUHVHQWDWLYHEXLOG9UHGHUEXUJ)RUWLQLWV
GHYHORSPHQWJLYHFRORQLDO1HWKHUODQGVLQIOXHQFHV,QDIWHUWKH,QGHSHQGHQFHRI,QGRQHVLDWKHRZQHUVKLSRIWKHEXLOGLQJ
FKDQJHVWR,QGRQHVLDQSHRSOHRU,QGRQHVLDQ&KLQHVH7KHDUHDWKDWRQFHDVHWWOHPHQWFKDQJHVLQWRFRPPHUFLDOIDFLOLWLHVLQ
DQGSUHVHQWGD\VFKDQJHVLQWRHFRQRPLFFHQWUHRI<RJ\DNDUWD
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7DEOH&KDQJHVRI0DOLRERUR)XQFWLRQ6RXUFH$XWKRUEDVHGRQ.DUDNWHULVWLN3HUWRNRDQ3LQJJLU-DODQ'L.DZDVDQ.RQVHUYDVL
 ¶V ¶V¶V ¶VSUHVHQW
&HUHPRQLDO3ROLWLF(FRQRPLF 3ROLWLF&XOWXUH(FRQRPLF (FRQRPLF	7RXULVP (FRQRPLF	7RXULVP
   

$VVKRZQLQILJWKHGHYHORSPHQWLQ0DOLRERUR6WUHHWLQDOUHDG\UHDFKHGWKHQRUWKVLGHRIWKHVWUHHWRFFXSLHGZLWKORZ
GHQVLW\ VHWWOHPHQW 7KH1HWKHUODQGV LQIOXHQFH JRW VWURQJHU VWDUWLQJZLWK EXLOW 9UHGHEXUJ )RUW XQWLO ZKHUH1HWKHUODQGV
VHWWOHPHQWGRPLQDWHDUHDQHDUWKHIRUWDQGVRXWKSDUWRIWKHVWDWLRQ7KH&KLQHVHLQIOXHQFHVHHDVWKHVWURQJHULQIOXHQFHLQ0DOLRERUR
VKRZQZLWKWKHGRPLQDWLRQRI&KLQHVHVHWWOHPHQWDOPRVWLQDOOSDUWRIWKHVWUHHWDURXQG

)LJ0DOLRERUR'HYHORSPHQW6RXUFH3HWD6HMDUDK'DHUDK,VWLPHZD<RJ\DNDUWD±HGLWHGE\DXWKRU


6LQFHEXLOGLQJVLQ0DOLRERURVWDUWFRYHUHGZLWKELJVLJQERDUGVUHQRYDWHGGHPROLVKHGRUEHFRPHYDFDQWEXLOGLQJV
3HRSOHZKRVHHNKLVWRULFDODWPRVSKHUHEHJLQWRYLVLWKHULWDJHSODFHVEHORQJVWRORFDOJRYHUQPHQWVXFKDV9UHGHEXUJ)RUW3UHVLGHQW
2IILFHLQ<RJ\DNDUWD<RJ\DNDUWD3RVW2IILFH&HQWUH%1,2IILFH&HQWUH1DWRXU*DUXGD+RWHODQGVHYHUDO ORFDOJRYHUQPHQW
RIILFHVEHFDXVHLWZHOOWUHDWHG
7KHGDWDWKDWREWDLQHGIURPFRQGXFWHGVXUYH\LQ6HSWHPEHUWDNHQSUHVHQWSLFWXUHVDQGLQWHUYLHZVDERXWZKLFKEXLOGLQJV
VWLOOVKRZQDVKLVWRULFDOEXLOGLQJVDOVRFROOHFWHGKLVWRULFDOSLFWXUHVDQGPDSVFRXOGRQO\FRYHUVLQIRUPDWLRQIRUWKHZHVWHUQSDUW
RI WKH VWUHHW )) EHFDXVH OLPLWHG WLPH VXUYH\ IRU EXLOGLQJV7KH LQIRUPDWLRQ DERXW SUHVHQW FRQGLWLRQ EXLOGLQJEORFN
VHSDUDWLRQDQGIXQFWLRQFRXOGEHVHHQLQWDEOHDQGILJ




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7DEOH%XLOGLQJ%ORFN6HSDUDWLRQ:HVW6LGH6RXUFH$XWKRU
)DoDGH%ORFN 1XPEHU
RI
%XLOGLQJV
+LVWRULFDO
%XLOGLQJ
<HDU &RQVWUXFWLRQ
7\SH
2ZQHUVKLS 0RGHUQ
%XLOGLQJ
)XQFWLRQ 1RWHG
)   WKWK
FHQWXU\
&RQFUHWH 3ULYDWH H[FHSW RQH
EXLOGLQJ EHORQJV WR
ORFDOJRYHUQPHQW
 &RPPHUFLDO H[FHSW
RQH EXLOGLQJ IRU
OLEUDU\
1R'DWD
EXLOGLQJV
)   WKFHQWXU\ &RQFUHWH 3ULYDWH  &RPPHUFLDO 
)   WKFHQWXU\ &RQFUHWH 3ULYDWH  &RPPHUFLDO 
)   WKFHQWXU\ &RQFUHWH 3ULYDWH  &RPPHUFLDO 1R'DWD
EXLOGLQJV
)   WKFHQWXU\ &RQFUHWH 3ULYDWH  &RPPHUFLDO 
)   WKFHQWXU\ &RQFUHWH 3ULYDWH  &RPPHUFLDO 1R'DWD
%XLOGLQJV
        
7DEOH%XLOGLQJ%ORFN6HSDUDWLRQ(DVW6LGH6RXUFH$XWKRU
)DoDGH%ORFN 1XPEHU
RI
%XLOGLQJV
+LVWRULFDO
%XLOGLQJ
<HDU &RQVWUXFWLRQ
7\SH
2ZQHUVKLS 0RGHUQ
%XLOGLQJ
)XQFWLRQ 1RWHG
)$  1R'DWD 1R'DWD &RQFUHWH 1R'DWD 1R'DWD 1R'DWD 
)%    &RQFUHWH 3ULYDWH  &RPPHUFLDO 0DOLRERUR0DOO
)&  1R'DWD 1R'DWD &RQFUHWH 1R'DWD 1R'DWD 1R'DWD 
)'  1R'DWD 1R'DWD &RQFUHWH 1R'DWD 1R'DWD 1R'DWD 
)(  1R'DWD 1R'DWD &RQFUHWH 1R'DWD 1R'DWD 1R'DWD 
))  1R'DWD 1R'DWD &RQFUHWH 1R'DWD 1R'DWD 1R'DWD 
        
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)LJ0DOLRERUR6WUHHW0DS6RXUFH0DQDJLQJDQG'HYHORSLQJ0DOLRERURDVD3HGHVWULDQ6WUHHW±UHGUDZE\DXWKRU
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5.2. Example of Style Influences in Architecture 
6DVPLWRDOVRZURWHLQKLVWKHVLV(Karakteristik Pertokoan Pinggir Jalan Di Kawasan Konservas, 1997) WKDWLQ0DOLERUR
LVRFFXSLHGE\1HWKHUODQGVDQG&KLQHVHVHWWOHPHQW7KH1RUWKSDUWRI WKH<RJ\DNDUWDRFFXSLHGE\1HWKHUODQGVDQG&KLQHVH
PHDQZKLOHWKHUHVWDUHRFFXSLHGE\-DYDQHVH7KH0DOLRERURLWVHOIVHUYHDV1HWKHUODQGVDQG&KLQHVHVHWWOHPHQW,WFRQILUPHGE\
ORRNLQJDWEXLOGLQJIDoDGHVZKHUHWKHVHWWOHPHQWQHDUWKHVRXWKSDUWRI0DOLRERURQHDU.HUDWRQDUHD±)DQG))LQILJKDYH
PRUH LQIOXHQFHIURP&KLQHVH$UFKLWHFWXUH WKURXJKWRWKHQRUWKSDUWRIWKHVWUHHW LQIOXHQFHFRPELQDWLRQIURP-DYDDOVRIURP
1HWKHUODQGVFDQEHVHHQ)URPH[LVWLQJGDWDDQGILHOGVXUYH\UHVXOWVKRZQVWURQJFKDUDFWHULVWLFVWKDWFDQEHVHHQIURPWKHEXLOGLQJV
EDVHGRQWKHIDoDGH7KHFKDUDFWHULVWLFVDUHDQDUWLFXODWHGEXLOGLQJVRPHWLPHVDOVRWKHVWUXFWXUHWKHPLQLPXPVWRUH\LQHDFK
EXLOGLQJLVVWRUH\WKHURRIXVLQJ³JDEHO´GHVLJQZLWKDUWLFXODWHGURRIWKHEXLOGLQJIDFLQJDELJVWUHHWDPRGXODUV\VWHPSODQ
FRQFUHWHVWUXFWXUHPRVWRIIDoDGHVDUHUHQRYDWHGZLWKRXWFRQFHUQLQJFRQVHUYDWLRQUXOHVDQGRULJLQDODUFKLWHFWXUHLQIOXHQFHVLQ
HDFKEXLOGLQJPRVWO\DUHPL[DUFKLWHFWXUHEHWZHHQ&KLQD1HWKHUODQGVDQG-DYDEXWUHQRYDWLRQZLWKRXWFRQFHUQLQJFRQVHUYDWLRQ
UXOHVFDXVHGVWURQJPRGHUQSUHVHQFHVFRPSDUHGWRWKHRULJLQDORQHV
7KHUDSLGFKDQJHVLQ0DOLRERUR6WUHHWEXLOGLQJVFDXVHIDFDGHDQDO\]LQJGLIILFXOWWRFRQGXFWEXWZHFDQVWLOODQDO\]HWKHIDFDGH
E\VWXG\LQJWKHOD\RXWPRGXOHVDQGVXSSRUWLQJFROXPQVSRVLWLRQLQJ7KHUHVHDUFKVDPSOHVWDNHQLQEXLOGLQJV-RJ\D/LEUDU\
&HQWHU%DWLN-XZLWDDQG0DNPXU-D\DVKRSVDVVKRZQLQILJ7KHVHEXLOGLQJVFKRVHQEHFDXVHWKHDJHRIWKHEXLOGLQJLVPRUH
WKDQ\HDUVZKLFKPDNHWKHVHEXLOGLQJVDKHULWDJHEXLOGLQJDQGDOVRKDYHDQHDV\DFFHVVIRUGDWDFROOHFWLRQ
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
)LJ,QIOXHQFHVLQ$UFKLWHFWXUH6RXUFH0DS	3LFWXUHV±$XWKRU/LPDVDQ5RRI±7URSLFDO$UFKLWHFWXUH:HEVLWH<LQJVKDQ5RRI7\SH±%HLMLQJ
&XOWXUDO+HULWDJH3URWHFWLRQ2PSDN&HEORNDQ6W\OH±$UVLWHNWXU7UDGLWLRQDO',<

,IZHWDNHDORRNDQGRQO\WU\WRDQDO\]HWKHIDoDGHWKHDUFKLWHFWXUHSURSRUWLRQRIWKHVHEXLOGLQJVORRNVFRPSOHWHO\
GLIIHUHQWDQGXQEDODQFHEXWIURPWKHOD\RXWSODQZHFDQILQGDFRQVLVWHQWPRGXOHVPHWHUVZLWKVOLJKWO\GLIIHUHQFHVLQWKH
PHDVXUHPHQW7KHOD\RXWGHVLJQKDVXQGHUJRQHPDQ\FKDQJHVVLQFHWKHILUVWGHVLJQ7KHH[DPSOHVFRXOGEHVHHQLQ<RJ\D/LEUDU\
&HQWHUSODQZKHUHWKHUHLVRQHDUHDKDYHGLIIHUHQWPRGXOHVLVDQDGGLWLRQDODUHDFRQVWUXFWHGGXULQJWKHOLEUDU\UHQRYDWLRQ,WZDV
FRQILUPHGZLWKWKHGHSDUWPHQWZKRUHVSRQVLEOHGXULQJUHQRYDWLRQ7KHEXLOGLQJLWVHOIVKRXOGEHRQHSDUWZLWKWKHVKRSQH[WWRLW
&RURQD6KRS0DNPXU-D\DWKDWVKRXOGEHFRQWDLQPRGXOHVLQRQHEXLOGLQJQRZRQO\KDYHFRQQHFWLRQLQWKHEDFNSDUWRIWKH
EXLOGLQJ-XZLWD%DWLNLWVHOIRQFHLVRQHSDUWZLWKWKHPRGHUQEXLOGLQJ5DPD\DQDQH[WWRLW
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0RVWO\WKHGHWDLOVOLNHZLQGRZVGRRUVDQGFROXPQVDUHVWLOORULJLQDOZLWKIHZHUFKDQJHV7KHW\SHRI<RJ\DNDUWD/LEUDU\
&HQWHUZLQGRZLVDOPRVWWKHVDPHZLWKRQHRI0DNPXU-D\DZLWKOHQJKWDURXQGPHWHUVDQGKHLJKWDURXQGPHWHUV
7KHGLIIHUHQFHLV<RJ\D/LEUDU\&HQWHUZLQGRZLVGRXEOHOD\HUZLQGRZV7KHOD\HUIDFLQJRXWVLGHKDVjalousieDKRUL]RQWDOILQV
EDULHUWRUHJXODWHWKHHQWU\RIDLUDQGOLJKWRUWUHOOLVHVIRUVDIHW\,QWKHRWKHUKDQGWKHOD\HUIDFLQJLQVLGHRQO\KDYHZKLWHJODVV
RUGHFRUDWLRQJODVV7KLVW\SHRIZLQGRZLVWKHDVVLPLODWLRQRI'XFWKDUFKLWHFWXUHELJVL]HRIZLQGRZDQG-DYDQHVHDUFKLWHFWXUH
MDORXVLH ± LW QHHGHG LQ WURSLFDO FRXQWU\ IRU DLU DQG OLJKW UHJXODWLRQ 6RPHPDLQ DQG RULJLQDO FROXPQV RQO\ FDQ EH VHHQ LQ
<RJ\DNDUWD /LEUDU\ &HQWHU DQG -XZLWD %DWLN 0DNPXU -D\D FRYHUHG WKH RULJLQDO FROXPQV ZLWK SDUWLWLRQ GXULQJ UHQRYDWLRQ
6XSSRUWLQJFROXPQVLQ<RJ\DNDUWD/LEUDU\&HQWHUDQG-XZLWD%DWLNDOPRVWVLPLODUVPDOOVL]HFROXPQVPDGHPDGHE\ZRRG7KHVH
FROXPQVXVLQJ-DYDQHVH7UDGLWLRQDO$UFKLWHFWXUHFDOOHG2PSDNRU&HEORNDQ6\VWHP7KHZDOOVLQWKHVHWKUHHEXLOGLQJVKDYHYDULDQW
WKLFNQHVVEXWWKHVLPLODUWKLQJVDUHWKHPDLQRXWHUZDOOWKLFNQHVVDURXQGFP
5.3. Questionnaire Result (Economic and Cultural Perspective) 
7KHFRQGXFWHGVXUYH\DQGTXHVWLRQQDLUHUHVXOWVKRZQLQILJJLYHVRPHLQIRUPDWLRQDERXWSHRSOHSHUVSHFWLYHRI0DOLRERUR
)URPWKHUHVXOWZHNQRZWKDWWKH³9LVLWRUV´ZKRHQMR\WKHDWPRVSKHUHVLQ0DOLRERUR6WUHHWPRVWO\DUHORFDOYLVLWRUVZLWKIUHTXHQWO\
YLVLWPRUH WKDQ WLPHV7KH ORFDOL]DWLRQ IRU VWUHHW YHQGRUV VWDOOV GHWHUPLQHG E\ ORFDO JRYHUQPHQW RU FRPPXQLW\ DQG LWV DQG
LQKHULWDQFH,QWKHSUHVHQWVWDWHPDQ\DUHQHZYHQGRUVHLWKHUWKHFKLOGRIWKHSUHYLRXVRZQHURULPPLJUDQWZKRKDVEHHQGRLQJ
WKHEXVLQHVVIRUOHVVWKDQ\HDUVZKLFKDOZD\VFKDQJHWKHLUW\SHRIVHOOLQJPHUFKDQGLVH0RVWO\SHRSOHHLWKHUYLVLWRUVRUSHRSOH
ZKRZRUN WKHUHGRHVQRW NQRZ WKHKLVWRULFDOEDFNJURXQGRI0DOLRERUR6WUHHW KDYLQJ OHVVNQRZOHGJHDERXW FXOWXUDOKHULWDJH
EXLOGLQJVDQGRQO\NQRZWKHKHULWDJHEXLOGLQJVPDLQWDLQHGE\JRYHUQPHQW7KLVKDSSHQGXHODFNRIJRYHUQPHQWUROHWRJLYHQ
XQGHUVWDQGLQJDERXWWKHLPSRUWDQFHRIFXOWXUDOKHULWDJHWRVRFLHW\
7KHILUVWHIIRUWIURPORFDOJRYHUQPHQWWRFRQVHUYHEXLOGLQJIDoDGHLVUHJXODWLRQDERXWVKRSVLJQ7KLVUHJXODWLRQDFFHSWHGE\
SHRSOHDQGSURYHGKHOSLQJIDoDGHFRQVHUYDWLRQEXWWKHSUHVHQWVWDWHRI0DOLRERURVWLOOIDUIURPSHRSOHH[SHFWDWLRQDQGWKHGHPDQG
WRPDNH0DOLRERUR6WUHHWLQWREHWWHUFRQGLWLRQLVKLJK,WEHFDXVHWKHSUREOHPIDFHGE\0DOLRERUR6WUHHWDUHELJVFDOHSUREOHP
IURPWKHEXLOGLQJVVWUHHWXUEDQDQGHQYLURQPHQWDO
)URPWKHFXOWXUDODVSHFW0DOLRERURIDoDGHLVDQLPSRUWDQWNH\IRUWRZQLGHQWLW\ZKHUHLWFDQEHVHHQIURPWKHKLJKQXPEHU
RISHRSOHZKRDJUHHG7KH\VDLGLIWKHFXOWXUDODVSHFWVLQ0DOLRERURDUHGLVDSSHDULQJLWZLOOLQIOXHQFHWRXULVPZKLFKPHDQDOVR
KDYHDQHIIHFWWRHFRQRPLFFRQGLWLRQ7KHUHIRUHWKHH[SHFWDWLRQIURPSHRSOHWRORFDOJRYHUQPHQWUHJDUGLQJKLVWRULFDOEXLOGLQJ
SUHVHUYDWLRQLVKLJKO\UHFRPPHQGHG

)LJ4XHVWLRQQDLUH5HVXOW6RXUFH$XWKRU
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5.4. Preservation System 
7KHFODVVLILFDWLRQRILPSRUWDQWSUHVHUYDWLRQGLVWULFWVFODVVLILHVDIWHUUHFHLYLQJDSSOLFDWLRQVXEPLWWHGE\PXQLFLSDOLWLHV)LQDQFLDO
DVVLVWDQFHVWHFKQLFDOLQVWUXFWLRQVDQGSURMHFWH[HFXWLRQVDUHGRQHE\HDFKPXQLFLSDORUORFDOJRYHUQPHQW(YHQDOOFODVVLILFDWLRQ
ZHQW WKURXJK ,QGRQHVLDQDWLRQDOJRYHUQPHQW WKH ODFNRIJXLGLQJPXQLFLSDOLWLHV WR ILQDOL]HSUHVHUYDWLRQSURMHFWEHFRPHDELJ
SUREOHP7KHUHIRUHHYHQHDFKPXQLFLSDOLW\KDYHWKHLURZQODZVDQGSROLFLFHVDUHUDUHO\REH\HGE\WKHGHSDUWPHQWLQFKDUJHRI
WKH SURMHFW 7KH ODFN RI VXSSRUW IURP QDWLRQDO RU ORFDO JRYHUQPHQW DOVRPDGH RZQHUV RI SULYDWH KLVWRULF EXLOGLQJV IHHO WKDW
SUHVHUYDWLRQRIWKHLUEXLOGLQJVDUHQRWEHQHILFLDOWKHUHIRUHUHQRYDWLRQLQWRFRPSOHWO\PRGHUQEXLOGLQJVEULQJVPRUHEHQHILWVLQ
ILQDQFLDODVSHFWV([FHSWIRUPDQDJHPHQWV\WHPILQDQFLDOIXQGLQJDOVREHFRPHDELJSUREOHPLQSUHVHUYDWLRQ
7KHJHQHUDORXWOLQHRISUHVHUYDWLRQV\VWHPLQ<RJ\DNDUWDDVVKRZQLQILJVXSSRUWHGWKHODFNRI1DWLRQDO*RYHUPHQWVXSSRUW
IRUORFDOSUHVHUYDWLRQZKHUHWKH\JLYHWKHMREDVVLJPHQWWKURXJKSULYDWHRUJDQL]DWLRQRUORFDOJRYHUQPHQWGHSDUWPHQWZLWKRXW
NQRZWKHGHWDLOZRUNVSURMHFWV







)LJ*HQHUDO2XWOLQHRI3UHVHUYDWLRQ6\VWHPLQ<RJ\DNDUWD6RXUFH$XWKRU
7KHSUHVHUYDWLRQDUHDDQGEXLOGLQJVLQ<RJ\DNDUWDDUHPDQDJHGE\WZRGHSDUWPHQWVDVVKRZQLQILJ7KHXUEDQFRQWH[WRU
DUHDPDQDJHGE\0LQLVWU\RI3XEOLF:RUNVDQGIRUKLVWRULFEXLOGLQJVPDQDJHGE\0LQLVWU\RI7RXULVPDQG&XOWXUH8QIRUWXQDWHO\
WKHVHWZRPLQLVWULHVDUHQRWZRUNLQJFROODERUDWLYHO\7KH\KDYHWKHLURZQDJHQGDZLWKRXWFRQVLGHULQJHDFKRWKHUFRQQHFWLRQXUEDQ
FRQWH[WDQGKLVWRULFEXLOGLQJV













)LJ3RVVLEOH1HZ)UDPHZRUN(IIHFWWRZDUGV&XUUHQW6\VWHP6RXUFH$XWKRU

7KHEXLOGLQJUHQRYDWLRQSHUPLWLVVXHGE\0LQLVWU\RI3XEOLF:RUNVDUHEHLQJLVVXHGDFFRUGLQJWRWKHUHQRYDWLRQUXOHVVHWRIE\
0LQLVWU\ RI 3XEOLF:RUNV EXW FRQWUDGLFWLQJZLWK WKH UXOHV IURP0LQLVWU\ RI 7RXULVP DQG&XOWXUH UHJDUGLQJ SUHVHUYDWLRQ DQG
FRQVHUYDWLRQ 2WKHU SUREOHPV LV SUHVHUYDWLRQ IXQGLQJV ZKLFK LW KDYH ELJ HIIHFW IRU SUHVHUYDWLRQ SURJUDP 7KH IXQGLQJ IRU
SUHVHUYDWLRQSURJUDPZHUHRQO\VXSSRUWHGE\JUDQWVDQGPRQH\IURPLQYHVWRUVZLWKRXWEXGJHWDOORFDWLRQIURPORFDOJRYHUPHQW
7RFRYHUDOOSUHVHUYDWLRQSURMHFWVIXQGLQJVDOVREHFRPHGLIILFXOWWRGRDVDOPRVWEXLOGLQJVQHHGWREHFRYHUHG

&DVH6WXG\,QYLWDWLRQWR7KH6\VWHPRI3UHVHUYDWLRQ'LVWULFWVIRU*URXSVRI+LVWRULF%XLOGLQJV-DSDQ
-DSDQLPSOHPHQWHGWKHLU1DWLRQDO&XOWXUDO+HULWDJH/DZQRWRQO\IRUXUEDQSUHVHUYDWLRQEXWDOVRHDFKKLVWRULFDOEXLOGLQJ-DSDQ
VWDUWHGWKHLUSUHVHUYDWLRQPRYHPHQWVLQWKHHDUO\¶V,QWKHLU1DWLRQDO+HULWDJH/DZLW¶VZULWWHQLQFKDSWHU&KDSWHU,;
WUDGLWLRQDOEXLOGLQJVSUHVHUYDWLRQGLVWULFWDUWLFOHDUWLFOH7KHSXUSRVHRIWKLVUHJXODWLRQLVWRVDYHWKHHQYLURQPHQWWKDW
IRUPVDQGLWVWUDGLWLRQDOEXLOGLQJV%DVHGRQ&LW\3ODQQLQJ/DZ1RDVVLJQPHQWVIRUFRQVHUYDWLRQFRYHUV
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x0XQLFLSDOLW\GHILQHWKHWUDGLWLRQDOEXLOGLQJVSUHVHUYDWLRQGLVWULFWEDVHGRQHVWDEOLVKHGFULWHULD
x3UHIHFWXUDOJRYHUQRUWRJDWKHULQIRUPDWLRQDQGPDNHSODQQLQJIRUSUHVHUYDWLRQ
x0XQLFLSDOLWLHVUHODWHGWRWUDGLWLRQDOEXLOGLQJVSUHVHUYDWLRQGLVWULFWPDNHUHSRUWIRUDEROLWLRQRUUHQRYDWLRQ
x%RDUGRI(GXFDWLRQRIWKH&RPPLVVLRQHURIWKH$JHQF\IRU&XOWXUDO$IIDLUVRUSUHIHFWXUHVJLYHJXLGDQFHRUDGYLFHIRUVHOHFWLRQ
RIWKHFRQVHUYDWLRQGLVWULFWRIWUDGLWLRQDOEXLOGLQJV

$QRWKHUDGYDQFHLPSOHPHQWDWLRQIURP7KH$JHQF\IRU&XOWXUDO$IIDLUV*RYHUQPHQWRI-DSDQLV³,QYLWDWLRQWRWKH6\VWHPRI
3UHVHUYDWLRQ'LVWULFWVIRU*URXSVRI+LVWRULF%XLOGLQJV´ZKLFKUHIHUUHGDV³SUHVHUYDWLRQGLVWULFWV´VWDUWHGLQ$V-XO\
WKHQXPEHURISUHVHUYDWLRQGLVWULFWV UHDFKHG)RU WKHFODVVLILFDWLRQRI LPSRUWDQWSUHVHUYDWLRQGLVWULFWV ,QGRQHVLDDQG-DSDQ
FODVVLILHV DIWHU UHFHLYLQJ DSSOLFDWLRQ VXEPLWWHG E\PXQLFLSDOLWLHV7KH GLIIHUHQFH LV -DSDQ V\VWHP DV VKRZQ LQ ILJ ILQDQFLDO
DVVLVWDQFH DQG WHFKQLFDO LQVWUXFWLRQ JLYHQ E\ QDWLRQDO JRYHUQPHQW EXW WKH SURMHFW H[HFXWLRQ GRQH E\ PXQLFLSDOLWLHV 7KH
FODVVLILFDWLRQVWDQGDUGVIRUSUHVHUYDWLRQGLVWULFWVDUHZKRVHGHVLJQ LVKDYHKLJKYDOXHRULJLQDOVWDWH LVZHOOSUHVHUYHGDQGWKH
HQYLURQPHQWVKRZVORFDOFKDUDFWHULVWLFV7KHORQJWHUPSUHVHUYDWLRQSURMHFWVDOVRLQFOXGHUHQRYDWLRQRIRWKHUEXLOGLQJVWKDWQRWLQ
KDUPRQ\ZLWKWKHFKDUDFWHULVWLFRIWKHSUHVHUYDWLRQGLVWULFWVVRLWFDQEHEULQJRXWDKDUPRQLRXVDWPRVSKHUH'LVDVWHUSUHYHQWLRQ
IDFLOLWLHVDOVRDQHVVHQWLDODVSHFWIRUSUHVHUYDWLRQZKHUHIRUZRRGHQEXLOGLQJVILUHSUHYHQWLRQGHYLFHLVSUHSDUHGDQGUHLQIRUFHPHQW
IRUFRQFUHWHEXLOGLQJVWKDWQHHGUHSDLUPHQDQGIRUHDUWKTXDNHSUHYHQWLRQ
)LJ2XWOLQHRIWKH6\VWHPRI3UHVHUYDWLRQ'LVWULFWVIRU*URXSVRI+LVWRULF%XLOGLQJVLQ-DSDQ6RXUFH$JHQF\IRU&XOWXUDO$IIDLU-DSDQUHGUDZE\DXWKRU

7KHQHZHVWHIIRUWVIRUSUHVHUYDWLRQGLVWULFWVFRPHIURP0LQLVWU\RI$JULFXOWXUH)RUHVWU\DQG)LVKHULHV7KHLUPDLQWHQDQFHRI
FXOWXUDOKHULWDJHFRQWDLQVIDUPYLOODJHVZKHUHYDULRXVFXOWXUDOKHULWDJHVLVPDLQWDLQHGDQGLQKHULWHGWKURXJKWKHFRQWLQXRXVDJULFXOWXUDO
DFWLYLWLHVFDUULHGRXWLQWKHORQJKLVWRU\7KLVLQFOXGHVWUDGLWLRQDOIHVWLYDOVDQGIRONHQWHUWDLQPHQWVSHUIRUPHGWRJLYHWKDQNVIRUEOHVVLQJV
RIWKHQDWXUHRUWRSUD\IRUSUHYHQWLQJQDWXUDOGLVDVWHUVYDULRXVDJULFXOWXUDOVNLOOVRUH[SHUWLVHDQGYDULRXVHQGHPLFNQRZOHGJH
&RQFOXVLRQ
&RPSDULQJILHOGZRUNGDWDDQGVWXG\LQJVHYHUDOLQIOXHQFHVLQDUFKLWHFWXUHZKLFKFRPHVIURP1HWKHUODQGV&KLQHVHDQG-DYD
PDMRULW\RIKLVWRULFDOEXLOGLQJVLQ0DOLRERUR6WUHHWKDGORVWLWVRULJLQDOIDFDGHFKDUDFWHULVWLFV)URPWKHUHVXOWVZHFRXOGVSHFLI\
ZKLFKEXLOGLQJVWLOOKDYHRULJLQDOVWDWHDQGFRXOGEHSURSRVHGWREHFRQVHUYHGDQGZKLFKFRXOGQRW
7RUHDFKDEHWWHUUHVXOWIRUKLVWRULFDOEXLOGLQJVSUHVHUYDWLRQV\VWHPLQ0DOLRERUR6WUHHWZRUNFROODERUDWLRQEHWZHHQ1DWLRQDO
*RYHUQPHQW/RFDO*RYHUQPHQW0LQLVWU\RI3XEOLF:RUNVDQG0LQLVWU\RI7RXULVP	&XOWXUHLVFUXFLDO
7KHKLVWRULFDOEXLOGLQJVLQ0DOLRERUR6WUHHWPRVWO\DUHDUWLFXODWHGEXLOGLQJVZKLFKPDNHVWKHIDFDGHEHFRPHWKHPRVWLPSRUWDQW
SDUWWREXLOGKLVWRULFDODWPRVSKHUHFRPSDUHGWRWKHRWKHUEXLOGLQJVHOHPHQWV7RFRQVHUYHWKHZKROHKLVWRULFDOEXLOGLQJVZLOOEH
FRVWO\FRPSDUHGWRIDFDGHSUHVHUYDWLRQZKHUHLWFRXOGLPSURYHHIILFLHQF\RIJRYHUQPHQW¶VEXGJHWDOORFDWLRQIRUFRQVHUYDWLRQ
$FNQRZOHGJHPHQWV
,ZRXOGOLNHWRH[SUHVVP\JUDWLWXGHWRP\IULHQG+HOHQD)RUWXQDWRIRUKHUHQGOHVVHIIRUWVLQHQFRXUDJLQJDQGKHOSLQJPHWRFRSH
ZLWKWKHSUREOHPVRIZULWLQJWKHWKHVLVLQ(QJOLVK/DVWEXWQRWOHDVW,DOVRKDYHWRFRQIHUP\GHHSHVWDSSUHFLDWLRQWRSDUHQWVDQG
P\EHVW IULHQG6DOLP'DQLHO IRU WKHLUSDWLHQFHDQGXQGHUVWDQGLQJZKLOHDFFRPSDQ\LQJPHGXULQJ VWUXJJOH IRU WKLV DFDGHPLF
DFKLHYHPHQW
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5HIHUHQFHV
$ELPDQ\X6%DEDG7DQDK-DZL7HUOHQJNDSGDQ7HUDVOL<RJ\DNDUWD/DNVDQD
$JHQF\ RI &XOWXUDO $IIDLUV *RYHUQPHQW RI -DSDQ ,QYLWDWLRQ WR WKH 6\VWHP RI 3UHVHUYDWLRQ 'LVWULFWV IRU *URXSV RI +LVWRULF %XLOGLQJV 5HWULHYHG IURP
KWWSZZZEXQNDJRMSWRNHLBKDNXVKRBVKXSSDQVKXSSDQEXWVXEXQND]DLBSDPSKOHWSGISDPSKOHWBHQBSGI
%HLMLQJ&XOWXUDO+HULWDJH3URWHFWLRQ&KLQHVH7UDGLWLRQDO$UFKLWHFWXUH*ORVVDU\୰ᅜἇ仆ᘓ⟃⏕宴5HWULHYHGIURPKWWSHQEMFKSRUJ"SDJHBLG 
'HSDUWHPHQ3HQGLGLNDQGDQ.HEXGD\DDQ3HWD6HMDUDK'DHUDK,VWLPHZD<RJ\DNDUWD-DNDUWD'LUHNWRUDW6HMDUDKGDQ1LODL7UDGLVLRQDO
HJRY -DSDQ  /DZ IRU WKH 3URWHFWLRQ RI &XOWXUDO 3URSHUWLHV  ᮷ ॆ 䋑 ؍ 䆧 ๑  5HWULHYHG IURP KWWSODZH
JRYJRMSKWPOGDWD66+2KWPO
+DPHQJNX%XZRQR;/DPSLUDQ3HUDWXUDQ'DHUDK3URYLQVL'DHUDK,VWLPHZD<RJ\DNDUWD7HQWDQJ3HOHVWDULDQ:DULVDQ%XGD\DGDQ&DJDU%XGD\D5HWULHYHGIURP
KWWSZZZWDVWHRIMRJMDRUJUHVRXUFHVDUWLNHO/DPSLUDQ3HUGDHGLWB-XOLSGI
+DUML\DWQL)5	5DKDUMD6-XQH3HUOLQGXQJDQ+XNXP%HQGD&DJDU%XGD\D7HUKDGDS$QFDPDQ.HUXVDNDQ'L<RJ\DNDUWD-RXUQDORI0LPEDU+XNXP
5HWULHYHGIURPKWWSPLPEDUKXNXPXJPDFLGLQGH[SKSMPKDUWLFOHYLHZ
+HUL\DQWR'+%HQWHQJ9UHGHEXUJ6HEDJDL6DODK6DWX(OHPHQ3HPEHQWXN&LWUD.RWD<RJ\DNDUWD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